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从苹果在 2007 年发布 iPhone1 开始，其快速扩大了智能型手机的使用族群与
年龄层，使得智能机市场立即呈爆发性成长。而 Google Android 在 2008 年加入后，
更成为品牌手机厂商大洗牌的强力推手，短短两年时间胜出成为市占第一的手机操
作系统；更因此在三年的时间内，谷歌也使其合作伙伴三星、HTC 等挤下 NOKIA，
取得市场占有率冠军的宝座。移动通讯系统从 早的模拟式语音系统，到 2G 的数
据传输，不断进化到 2.5G 的数字语音与数据传递，更于 3G 扩大频宽后，再一次改
变人类生活的方式，现在正引爆的 4G，可以提供了更大的频宽，也为智能型手机的
功能提升，提供了更大的市场商机。 
面对 4G 时代的来临，LTE 作为公认的第四代网络通信技术，在数据承载、覆
盖和移动性方面均有出色的表现。而 LTE 通信系统天线的 基本特征之一是应用了
MIMO 技术，此技术的难点之一是在有限的空间内，对多天线系统之间的耦合干扰
进行控制，而达到 优布局和设计；从而完成传统单天线系统向多天线系统演进；
这种多天线共存的技术是决定 LTE MIMO 通信产品进入市场的关键之一。 
























From the apple iPhone1 to start in 2007, its rapid expansion in the use of group 
intelligent mobile phone, so the intelligent machine market immediately explosive 
growth. Google Android has become the brand mobile phone manufacturer major 
reshuffle of the strong promoterfrom 2008 and won a mobile phone operating system 
market share first in three years, Google also let its partner, just like Samsung& HTC 
gain market share the champion thronesqueeze under NOKIA now. Mobile 
communication system from analog voice system most early, to 2G data transmission, 
evolving into the digital voice and data transfer of 2.5G, more 3G to expand the 
bandwidth, changed the way people live again, now to detonate the 4G, can provide more 
bandwidth, but also for the intelligent mobile phone functional promotion, and more 
market opportunities.  
Facing the coming of the 4G era, LTE as the technology of the fourth generation 
network communication recognized, it has outstanding performance at the data bearer, 
coverage and mobility. And one of the basic characteristics of the antenna of LTE 
communication system is the application of the MIMO technology, this technology is one 
of the difficulties that control the coupling interference between multiple antenna 
systemsin limited space, and achieve the optimal layout and design; that completing the 
conventional single antenna system to multiple antenna system evolution. So, this 
multiple antenna coexistence technology is one of the key technologies with LTE MIMO 
communication products to enter the market. 
In this paper, aiming at the problem of multiple antenna design, combined with RF 
Design forthe X project with Lenovo mobile phone product evaluation work; Study on 
type in the mobile phone antennas, the influence of the structure size, the antenna's 
resonant frequency selection, antenna position and the motherboard environment 
parameters on antenna performance, also, Reduce the correlation between antennas and 
coupling control scheme research. 















optimization scheme; optimization of antenna for testing, the output RF performance 
judgment, to identify the RF design performance of samples; we can meet the project 
requirement. And complete the project feasibility RF report. 
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在 2007 年苹果 iPhone1 问世，快速扩大智能型手机的使用族群与年龄层，使得









   
a) MOTO b) NOKIA c) IPHONE d) SANSUNG？ 
图 1-1 手机主流发展史 
在芯片平台方面，高通（Qualcomm）作为通讯芯片的领头羊，在 LTE 芯片平台
的研发和产品推出方面，具备非常强大的技术优势，其平台技术已经成熟。其中
















联芯公司在 LTE 芯片方面发展得算是比较靠前的，联芯的 LC1810+LC1761 
(AP+MODEM 方案)，已经和宇龙酷派公司有合作项目；联芯在 2013 年 5 月初做的演
示成熟双核方案，可以做到 4模 13 频，RF 指标目前评测占优（不包括 W频段），另
外其 LC1860(SOC 方案) 全模方案，可以支持 5模 13 频，RF 指标目前评测占优（不
包括 W频段）。[1~5] 
作为芯片行业经济化产品的推动者 MTK 也紧随其后，预计在 7月份就有其 turn 
key 产品面世，其芯片方案在成本和性能比上面有很大的优势，特别是对国内的厂
商，MTK 的方案支持能力是 强的。 
其他如 STE，其芯片平台 L8540 价格相比 QCT 要便宜，但开发难度较大，国内
暂无 IDH 有这个平台的开发经验。马威尔的 5 模/10 频（13 频合成 10 频）1920 主
要优势为对于 4核平台，平台配置为 4核 A7 1.3GHZ/12M CAMERA/720PLCM；只是时
间节点量产时间比较靠后。相信在 2013 年内 LTE 平台在国内将会快速启动并迅速得
到应用，移动终端芯片将会快速进入 LTE 时代。 
 
表 1-2 新 LTE 芯片平台产品地图 
在网络部署方面；全球范围内 LTE 网络在 2012 年的发展是非常迅速，全球移动
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